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RINGKASAN 
Sistem Informasi yang dibangun merupakan sistem informasi untuk 
menangani pengelolaan dan penyajian data pengobatan yang dibutuhkan oleh 
perawat dan dokter yang membutuhkan data dan informasi yang disediakan oleh 
sistem. Dimana sistem tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang ada di 
puskesmas kecamatan atau puskesmas induknya.  
Sistem informasi terintegrasi  dibangun untuk mengelola dan data dengan 
mudah. Sistem informasi terintegrasi yang digunakan yaitu sitem export dan 
import data antar database. Untuk mendukung hal ini maka digunakan 
pemrograman dan database sebagai media penyimpanan data yang diyakini masih 
mambantu dalam mengklasifikasikan data dan informasi. Bahasa pemrograman 
PHP dipilih sebagai bahasa pemrograman utama karena aplikasi yang dibuat 
berbasis web dan mysql sebagai basis datanya.  
Perangkat pemodelan yang digunakan untuk menganalisis dan perancangan 
sistem adalah dengan menggunakan perangkat pemodelan Data Flow Diagram 
(DFD). Sedangkan untuk pengimplementasian sistem menggunakan metode 
pembangunan sistem System Development Life Circle (SDLC). 
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ABSTRACT 
The information system built is an information system to handle the 
management and presentation of treatment data needed by nurses and doctors who 
need data and information provided by the system. Where the system can be 
integrated with the system in the sub-district health center or the main health 
center. 
Integrated information systems are built to manage and data easily. 
Integrated information system that is used is to export and import data between 
databases. To support this, programming and databases are used as data storage 
media which are believed to still help in classifying data and information. PHP 
programming language was chosen as the main programming language because 
the applications that are made based on web and mysql as the database. 
The modeling tool used to analyze and design the system is to use the Data 
Flow Diagram (DFD) modeling tool. As for implementing the system using the 
System Development Life Circle (SDLC) system development method. 
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